
































































































































































































































































（借）農薬衛生費 ××× （貸）クミカン ×××
（例２）１月分乳代が精算されクミカンに入金となった。
（借）クミカン ××× （貸）牛乳収益 ×××
尚，農協側の仕訳は，クミカン科目の貸借が逆になる。
（例３）クミカンから，除草剤販売代金を引き落とした。
（借）クミカン ××× （貸）購買品収益 ×××
（例４）１月分乳代をクミカンに入金した。


































































































































































118 商 経 論 叢 第４８巻第３号（２０１３．３）
８）GHQが農協の経理制度を検討するために組織した「協同組合経理改善委員会」（坂内［２００６］）２６頁）
の提出した報告書では，「いくつかの事業を兼営する総合農協という日本の特殊な経営形態が，事業の複
雑性と経理組織の後進性を伴って，経理方式の改善と部門別損益計算の実施を困難」（坂内［２００６］）３４
頁）にしていることが指摘されていた。なお，坂内氏は，「GHQ側が農協のみならず日本社会全体に求め
た経理方式等の早期整備という圧力」（坂内［２００６］）３３頁）ということや，利用高配当という「課題を
可能とする経理方式の実行は GHQの基本視座であった」（同）という，注目すべき視点を同著において
示している。
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